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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V GARNFISKET 
ETTER BREIFLABB I 2003 . 
Fiskeridepartementet har den 10. april 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4, bestemt: 
I 
I forskrift av 18. desember 2002 om regulering av garnfisket etter breiflabb i 2003 gjøres 
følgende endring: 
§ 2 (endret) skal lyde: 
Det er forbudt å drive fiske med gam etter breiflabb i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 
31. mai. 
§ 5 (ny), skal lyde: 
§ 5 Bifangst 
I tidsrommet fra og med 1. mars til og med 31. mai er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å 
ha inntil I 0 % bifangst av breiflabb i vela i de enkelte fangster og ved landing. 
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Nå/ydende§§ 5,6 og 7 blir etter endringen§§ 6, 7 og 8. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERlNG AV GARNFISKET ETTER BREIFLABB I 2003. 
Fiskeridepartementet har den 18. desember 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4, bestemt: 
§ 1 Virkeområde. 
Forskriften gjelder alt garnfiske etter breiflabb i Norges indre farvann, sjøterritorium og 
økonomiske sone. 
§ 2 Fredningsperiode. 
Det er forbudt å drive fiske med gam etter breiflabb i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 
31. mai. 
§ 3 Maskestørrelsen på breiflabbgarn. 
Det er forbudt å bruke breiflabbgarn med mindre masker enn 180 mm halvmaske. 
§ 4 Minstemål og innblanding av breiflabb under fra minstemål. 
Ved fiske med gam er det forbudt å fiske breiflabb mindre enn 75 cm. 
Ved fiske etter breiflabb er det tillatt å ha inntil 10% breiflabb under minstemål i antall om bord 
og ved landing. 
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§ 5 Bifangst 
I tidsrommet fra og med 1. mars til og med 31 . mai er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å 
ha inntil 10 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing. 
§ 6 Krav til røkting. 
Gam som benyttes til fiske etter breiflabb skal røktes minst hver tredje dag. 
§ 7 Straffebestemmelse. 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 8 Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2003 og gjelder til og med 31. desember 2003 . Fra samme 
tidspunkt oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 24. juni 1994 om regulering av garnfisket 
etter breiflabb. 
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